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にしてみました。最も多かったのは1945 年の93cm 、少ない方では1972 年の96c
m 、198 年の9cm が目につきます。積雪量の多少と平均気温の高低には関係
があります。雪の多かった1945 年は1月の平均気温は-1.0 ℃、一方雪の少なかっ
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富山市の毎年の降雪量(193 年~199 年）
三／ヽ 豪雪
1963 年（昭和38 年） 1月の中・下旬にかけて北陸地方にたくさんの雪が降り各
地で雪害が起きました。最深積雪は富山で186cm 、伏木で225cm にも達しまし
た。昭和38 年に起こったので三八豪雪といわれています。下は高岡市伏木の1
月の毎日の雪の深さのグラフです。 1月1 日には13cm しかなかった積雪が、中旬



















下のグラフで実線は三八豪雪 (1963 年）、点線は暖かかった20 年のそれぞれ
の1月の50hPa での気温の毎日の変化をあらわしたものです。
20 年の1月はー 30 ℃を下回る日は5 日しかありません。 一方、 1963 年は気温
が一30 ℃より高かった日は3日しかありませんでした。また下旬には、最も低い気
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